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The Transition to Integrated Childcare in Chiba City 
̆Consideration of Factors in the Easing of Standards for Accepting Children with Disabilities ̆ 
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The study looked back on the transition to integrated childcare in the day-care center of Chiba City using documents
and interviews. The factors easing standards for accepting children with disabilities were considered, as follows: 1. The 
establishment of a childcare posture based on individuals, 2. The possibility of forming flexible groups of children, 3. 
The special childcare needs of children with disabilities in usual childcare. 
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